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Anorosace occ1dental1s Pursn. 
Oetern1ned by John E. Ebinger Jan. 1992 
Nomenclature follows R. H. Kohlenbrock, 1986 
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Androsace occidentalis Pursh. 
Small limestone glade 6 miles south of Hardin, I l l . 
Sect . 35 TllS R2W . 
Datel9 April 1978 Collected by John E . Ebinger 
Location Calhoun Col, Illinois 16 971 
